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PAN REGIONAL CONFERENCE OF
THE INTERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION
Será realizada em Jerusalem, Israel, no pe-
ríodo de 14 a 19 de outubro de 1990, a "Pan
Regional Conference of the International Hospi-
tal Federation", sob os auspícios do "Hospital
Committee of the European Economic Commu-
nity", em colaboração com a "World Health Or-
ganization. Regional Office for Europe".
Os principais tópicos a serem discutidos es-
tão a seguir relacionados:
Hospital e sociedade; Psicologia e arquite-
tura no planejamento hospitalar; O hospital do
futuro; Administração de hospitais; Planejamen-
to para população idosa; Hospitais psiquiátricos
e tratamento de doenças mentais.
Os participantes que desejarem apresentar
trabalhos sobre os tópicos da Conferência deve-
rão enviar um resumo contendo até 200 palavras
para a Secretaria do evento, até 30 de maio de
1990.
A Comissão Científica selecionará os resu-
mos para apresentação oral ou por "posters". Os
resumos aceitos serão impressos na publicação
"Abstracts".
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